1.9 הסכום הבסיסי, שכר ממוצע לפי חוק הביטוח הלאומי, משרות שכיר, שכר חודשי ושכר חודשי ממוצע למשרת שכיר מתוך נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה by מחקר - ביטוח לאומי
 1 יסיסב םוכס
(ח"ש)
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 3 יסיסב םוכס











1,281.5 -- 1,285.0 1,777.1 1,382.9 102.6 132.6 129.2
1,608.0 -- 1,301.6 2,215.2 1,701.9 103.9 165.3 159.1
1,918.5 -- 1,300.6 2,626.9 2,019.7 103.9 196.0 188.8
שדח םגדמ
2,267.0 -- 1,462.3 3,361.7 2,299.0 104.3 121.1 116.1
2,566.7 -- 1,607.5 4,269.1 2,656.0 114.6 153.7 134.1
2,832.3 2,892.6 1,720.4 5,170.6 3,005.0 122.7 186.2 151.8
3,200.3 3,266.9 1,820.7 6,104.5 3,353.0 129.8 219.8 169.3
3,629.8 3,693.5 1,955.6 7,556.6 3,864.0 139.4 272.1 195.2
שדח םגדמ
3,629.8 3,603.5 1,952.6 7,498.2 3,840.0 100.0 100.0 100.0
4,137.1 4,182.2 2,072.0 8,934.6 4,312.0 106.1 119.2 112.3
6,242.0 6,347.0 2,389.3 16,225.6 6,791.1 122.4 216.4 176.8
השדח םידוביע תכרעמ
6,897.0 6,979.5 2,422.3 17,155.4 7,082.2 100.0 100.0 100.0
שדח םגדמ
6,877.0 6,964.0 2,462.9 17,107.5 7,050.4 100.0 100.0 100.0
6,877.0 6,964.0 2,557.2 18,463.8 7,219.2 103.8 106.3 102.4
7,240.0 148.0 7,152.0 7,445.0 7,537.0 2,809.1 21,725.1 7,628.0 114.1 123.2 108.2
7,443.0 152.0 7,352.0 7,583.0 7,663.0 2,919.3 23,152.1 7,921.5 118.5 132.7 112.3
7,778.0 159.0 7,683.0 7,836.0 7,928.0 2,926.7 23,336.1 7,974.0 117.6 133.8 113.1
8,074.0 165.0 7,975.0 7,884.0 8,015.0 3,041.7 25,085.0 8,247.2 122.2 143.8 117.8
8,260.0 169.0 8,158.0 8,190.0 8,307.0 3,166.2 27,111.2 8,562.7 128.6 156.1 121.4
8,475 173 8,370 8,503 8,619 3,193.7 27,774.3 8,696.5 129.7 159.9 123.3
8,475 173 8,370 8,503 8,619 3,196.1 27,441.4 8,585.9 129.8 158.0 121.8
8,475 173 8,370 8,503 8,619 3,218.2 28,763.5 8,937.9 130.7 165.6 126.8
8,475 173 8,370 8,503 8,619 3,200.6 27,831.8 8,695.8 130.0 160.3 123.3
8,475 173 8,370 8,503 8,619 .. .. .. .. .. ..
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